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 ABSTRAK 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dan sumber data berasal dari wawancara dan studi pustaka. 
Wawancara dilakukan kepada Pemerintah Desa, Majelis Jemaat, tua adat, tokoh 
masyarakat dan masyarakat umum. 
Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan tentang apa makna tiris sopi 
dalam perkawinan adat di Desa Romkisar. Tiris sopi merupakan sebuah tradisi adat 
yang dapat mengikat hubungan suami istri untuk taat pada nilai-nilai adat yaitu nilai 
sopan santun, saling mengahargai dan menghormati antar suami istri, keluarga, 
kelompok, maupun di tengah-tengah masyarakat. Tiris sopi merupakan suatu ketentuan 
adat yang harus dilakukan, ketaatan terhadap adat ini mengalami kebahagian dalam 
rumah tangga, berhasil dalam mata pencaharian dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika 
adat tiris sopi ini tidak dilakukan maka sebaliknya akan mengalami musibah, sakit 
penyakit sampai pada kematian. Teori yang digunakan adalah teori perkawinan dan 
teori ritus yang berangkat dari pemahaman Malinowski tentang kekuatan yang 
terkandung dalam ritus yang membuat orang patuh dari generasi ke generasi terhadap 
apa yang diyakini, yang mengandung nilai-nilai sakral sehingga dapat memahami 
sejauh mana ritual tiris sopi dalam perkawinan adat di Desa Romkisar. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa pemahaman tentang tiris sopi 
ternyata ada dua hal; pertama, mempererat hubungan suami istri, kedua, mematuhi nilai-
nilai yang ada dalam adat tiris sopi tersebut. Selain itu, dalam proses pelaksanaan adat 
tiris sopi masyarakat Romkisar percaya bahwa roh para leluhur hadir dan turut 
 memberikan berkat, jalan keluar dalam kehidupan sehari-hari mereka ketika ada dalam 
sebuah persoalan. 
Kata Kunci: Tiris Sopi, Ritus, Perkawinan, Makna Bagi Masyarakat Romkisar.
  
